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m eg k ís é re ltem , d e v é g k ö v e tk e z te té s em m egm a ra d t u g y a n o tt . A sz o k á s t n ém e tn e k
k e ll te k in te n ü n k , m ag á t a n e v e t v is z o n t fe l té t le n ü l s z lo v á k n a k . M ég a k k o r is , h a
g y ű jté s e k b e n a v il lő t ö s s z e k e v e r ik a k is z é v e I .
Tiffany: N ap ja in k b a n a sz ü lő k ra g a s z k o d n a k - le g a lá b b is a n ő i n e v e k e t
te k in tv e - a z id e g e n (e s ) n e v e k h e z . E z t s em a n y e lv tu d á s , s em a z iro d a lm i
m ű v e lts é g n em in d o k o lja . Ig a z , h o g y e g y é v a la tt c su p á n e g y e tle n k is lá n y k a p ta
e z t a n e v e t . N em re s te l l tem a fá ra d s á g o t, é s m eg é rd e k lő d tem a n é v a d á s o k á t. -A
H a r le q u in K ia d ó sz e re lm e s re g é n y -so ro z a tá n a k e g y ik ta g ja a T if fa n y . A n e v e t k é t
s z ó ta g b a n e jt ik - a b e tű k m ag y a r h a n g é r té k é n e k m eg fe le lő e n . A b e c é z ő v á h o z a ta :
Tifi. N em m e rem a z t á ll í ta n i , h o g y e z a n é v is H o llyw o o d te rm ék e , d e k ö z e l á l l
h o z z á . N é z z ü k e lő b b a sz á rm a z á sá t! A z U SA -b a n k é ts é g te le n ü l n é p sz e rű n é v n em
am e r ik a i , é s m ég c sa k n em is a n g o l. A fra n c iá b ó l v e tté k á t a y e n k ik , s ő t m ég
v e z e té k n é v k é n t is fe lh a sm áh á k . E L SD O N C . SM IT II : N ew D ic tio n a ry o f A m e r ic a n
F am ily N am e s (N ew Y o rk , 1 9 7 3 .) ig a z o lja a z e g y é b k é n t is b iz to s té n y e k e t (5 1 1 ) ,
a z a z v a g y a Theophanie n é v b ő l s z á rm a z ik , v a g y é p p e n a v iz k e re s z tk o r s z ü le te t t
k is lá n y (Epiphanie) n e v é b ő l. A n é v a d á s a lig h a u ta l b á rm e ly ik re is .
Frézia: K é ts é g te le n ü l ú ja b b k o r i n é v a d á s . A re n d e lk e z é s em re á lló
n éV k ö n y v e k b e n n em sz e re p e l . Ú g y lá ts z ik , h o g y a n é v a d á s i fo rm a m ag y a r , d e a
h a n g a la k m in d e n k é p p e n id e g e n . B e le il l ik a n ö v é n y e in k so rá b a . A fo k fö ld i
g y ö n g y v irá g la t in n e v e . l l la to s is , tö b b sz ín b e n is p om p á z ik . M ag a a v irá g is
d iv a to s , d e ú g y lá ts z ik . a n e v e is a z le s z (v ö . M IzS E R , M N y . 8 5 [1 9 8 9 ] : 9 3 -7 ) .
N év ta n i k u ltú rá n k g a z d a g ítá s á n a k e g y le h e ts é g e s m ó d já ró l
(K e re s z tn é v sz ó tá r 6 -1 6 é v e s g y e rm ek e k sz ám á ra )
A m a i m ag y a r s z ó tá r iro d a lom fo ly am a to s a n tö r le s z ti a d ó s s á g a it . A z u tó b b i
id ő b e n , h a n em is a k ív á n t g y o rs a s á g g a l, d e re n d sz e re s e n je le n n e k m eg e g y e s
s z ó k é sz le t i te rü le te k s z ó tá ra i , é s g y a ra p sz ik a sp e c iá l is tá jé k o z ta tá s t a d ó m ű v e k
sz ám a is .
S z ű k e b b sz a k te rü le tü n k ö n , a z o n om a sz tik a te ré n , e z e n b e lü l a s z em é ly n e v e k
k ö ré b e n is ö rv e n d e te s g a z d a g o d á s ró l s z ám o lh a tu n k b e : n a g y ű r t p ó to l K Á ZM É R
M IK L ó s m u n k á ja , am e ly a ré g i m ag y a r e re d e tű c s a lá d n e v e k v is z o n y la g o s
te l je s s é g re tö re k v ő g y ű jtem én y e (R é g i m ag y a r c s a lá d n e v e k sz ó tá ra . X IV -X V II .
s z á z a d . M ag y a r N y e lv tu d om án y i T á rs a s á g . B p ., 1 9 9 3 .) .
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A n a p ja in k b a n M a g y a ro r s z á g o n h a s z n á la to s k e re s z tn e v e k e t le g u to l já r a a z
1 9 7 1 -b e n m e g je le n t u tó n é v k ö n y v g y ű j tö t te ö s s z e (L A D Ó JÁ N o s , M a g y a r
u tó n é v k ö n y v . A k a d ém ia i , B p ., 1 9 7 1 .) . A m in t a b e v e z e tő jé b ő l k id e rü l ,
le g fo n to s a b b c é l ja , , ,h o g y a z a n y a k ö n y v i h a tó s á g o k ré s z é re a z u tó n e v e k
a n y a k ö n y v i b e je g y z é s é re v o n a tk o z ó jo g s z a b á ly o k h o z a m a g y a r a n y a n y e lv ű
m a g y a r á l lam p o lg á r g y e rm e k e k a n y a k ö n y v e z é s é n é l u tó n é v je g y z é k k é n t
s z o lg á l jo n , v a g y is té te le s e n m e g je lö l je , m e ly u tó n e v e k e t le h e t a z a n y a k ö n y v b e
b e je g y e z n i , é s m ily e n fo rm á b a n . " (5 ) . E n n e k e l le n é re m in d a s z a k em b e re k , m in d a
k e re s z tn e v e k ir á n t é rd e k lő d ő á t la g o s o lv a s ó k e lő s z ö r e h h e z a m u n k á h o z
fo rd u lh a tn a k , h is z e n e n n é l b ő v e b b , g a z d a g a b b a n y a g o t f e ld o lg o z ó
k e re s z tn é v s z ó tá ru n k e z id á ig n em k é s z ü l t .
A z u tó b b i é v e k b e n tö b b e n is m e g é re z té k e z t a h iá n y o s s á g o t . Á t te k in tv e
n a p ja in k h a z a i k ö n y v k ín á la tá t , ú g y tű n ik , h o g y a z ú ja b b , k is e b b k ia d ó k
n ém e ly ik e ta lá n jó ü z le t i le h e tő s é g e t lá t a s z em é ly n e v e k k e l , k ü lö n ö s e n a
k e re s z tn e v e k k e l v a ló fo g la lk o z á s b a n . N é h a fe l tű n ik e g y -e g y a n e v e k e t v a lam ily e n
s z em p o n tb ó l b em u ta tó , m a g y a rá z ó k ia d v á n y .
É rd em e s e g y p i l la n tá s t v e tn i a z am e r ik a i k ö n y v p ia c ra is ! A B o o k s in p r in t
s u b je c t l is t in g o ld a la in a s z em é ly n e v e k rő l k ia d o t t k ö n y v e k tö b b h a s á b o t
m e g tö l te n e k . A s z em é ly n e v e k c ím s z ó a la t t 1 1 6 té te l t s z ám o ltam m e g . D e e z e k h e z
k a p c s o ló d ik m é g 2 0 -2 5 k ö n y v , am e ly a z a n g l ia i , i l le tv e a z á l lam o k b e l i a d a to k a t
d o lg o z z a fe l , e ls ő s o rb a n a z o t ta n i o lv a s ó k , k u ta tó k é rd e k lő d é s é re s z ám o t ta r tv a .
F ig y e lem re m é l tó , h o g y m ily e n s o k s z em p o n tb ó l k ö z e l í te n e k e z e k a m ű v e k a z
o n om a s z t ik á h o z . A c ím e k é s e g y é b k ö n y v é s z e t i a d a to k a la p já n a z a lá b b i
tém a k ö rö k e t k ü lö n í te t tem e l :
1 . A s z em é ly n é v a d á s g y a k o r la tá n a k ö s s z e h a s o n l í tó k u h u rá l is v iz s g á la ta .
2 . B a b a n e v e k g y e rm e k e t v á ró s z ü lő k n e k . J e l lem z ő i : k ü lö n a f iú k n a k , k ü lö n a
lá n y o k n a k ; tö k é le te s / m o d e rn / te l je s / k la s s z ik u s b a b a n é v k ö n y v ; a v i lá g
v a lam e n n y i b a b a n e v e ; a le g jo b b / a le g g y a k o r ib b / a le g ro s s z a b b / a
le g g y ö n y ö rű b b n e v e k e t ta r ta lm a z ó k ö n y v ; 2 0 0 0 n é v / 2 5 0 0 n é v / 2 0 0 0 é s 1 n é v a
b a b á n a k ; A tö k é le te s n é v a tö k é le te s b a b á n a k !
3 . A b ű v ö s n é v ; a n é v " re g é n y e " , je le n tő s é g e , a s z t ro ló g iá ja . Y o u a re y o u r f i r s t
n am e = a z o n o s v a g y a k e re s z tn e v e d d e l .
4 . A n é v je le n té s e , e r e d e te .
5 . H o g y a n tu d u n k le g in k á b b em lé k e z n i a n e v e k re ?
6 . H o g y a n tr é f á lk o z h a tu n k a n e v e k k e l?
7 . A n e v e k k ie j té s e .
8 . E g y a d o t t n é v h e z k a p c s o ló d ó tö r té n e te k , a n e k d o tá k , t r é f á k é s a z o k a z em b e re k ,
a k ik e z t a n e v e t h ír e s s é te t té k (E l iz a b e th ; J o h n ; M a ry ; R o b e r t - a je le n le g
fo rg a lo m b a n lé v ő k ) . [A H e lik o n ,k ia d ó k ö z ism e r t k e re s z tn é v s o ro z a tá r a
em lé k e z te t ! ]
9 . H o g y a n tu d ju k k iv á la s z ta n i a le g m e g fe le lő b b n e v e t?
10 . A nev ek G u in ess könyve .
ll. A névv á lto z ta tá s leh e tő ség e i az egy es á llam okban .
E bbő l a fe lso ro lá sbó l k itű n ik , h ogy a m ű fa jt, a m egköze líté s i m ódo t ille tő en
sok fé le könyw e l ta lá lk o zh a tu nk : a n éh ány do llá ro s b ab an ev es fü ze tek tő l , a
tu dom ányo s ig ényű szó tá rakon á t, a d rág a rep rin t k iadv ányok ig m ind en
fe lle lh e tő .
HAmú M IHÁ LY tap asz ta la ta i sze rin t is az ango l az a ny e lv , am e lyn ek a
k e re sz tn ev e ib ő l fe lteh e tő leg a leg tö bb szó tá rfé le ö sszeá llítá s k é szü lt
(K e re sz tn év szó tá rak rep e rtó rium a . M agya r n év tan i D o lgo za to k 3 . E LTE . B p .,
1 977 .) . R ep e rtó rium a ö sszeá llítá sako r 156 -ra te sz i az á lta la ism ert m unkák
szám á t. M eg lepő en m agas ez a szám , h a fig y e lem be vesszük , h ogy k izá ró lag
o ly an le író szó tá rak ra von a tk o z ik , am e ly ek a k e re sz tn ev ek je lenko ri a lak já t,
h a szn á la tá t s tb . tá rg y a lják .
A m agya r n évk in c srő l m indö ssze 13 ily en m unká t tu d ö sszegyű jten i a sze rző .
K öz tük azok a t is , am e ly ek e t in k ább név lis tán ak tek in th e tü nk , é s o ly an m unkák a t
is , am e ly ek m ás típ u sú n év tan i ö ssze fog la lá sok , d e a k e re sz tn ev ek k é rd ése it is
é rin tik . A da ta i a lap ján m agya r le író k e re sz tn év szó tá rn ak tek in th e tjü k :
PÁ LÓ CZ IEDGÁR , K ere sz tn ev e in k zseb lex ik on a . B p ., 1 927 .
A z e lső m ód sze re s m agya r k e re sz tn év szó tá r . K öz li a z e tim o lóg iá t, n évn apoka t, a z
egy es n ev ekh ez k ap cso ló dó egy éb in fo rm ác iók a t.
K A LLÓ SED E , N evek és n apok . B p ., 1 943 .
A m eg je len éseko r h aszn á la tb an lévő m agya r k e re sz tn ev ek e t tá rg y a lja b e tű rend es
fo rm ában . F e lv ilágo s ítá s t ad a n ev ek k e le tk ezé sé rő l, iro d a lm i, m űvésze ti, v a llá s i
v on a tk o zása iró l. N ép sze rű , o lv a sm ányo s fo rm ában köz li a n ev ek nye lv i
e lem zésé t, tö rtén e té t.
A fen tiekb en m ár em lite tt u tó n évkönyve t, LA D ó JÁ N os m unká já t is id e
so ro lh a tju k .
N e fe ledk ezzünk m eg az egyház i cé lú k e re sz tn év szó tá rak ró l sem : M Á TRA I
(M Á TRAY ) JÁ N os, V édő és seg ítő szen tje in k . B p ., 1 941 .; u .ő ., K e re sz tn ev e in k .
B p ., 1 960 . é s FEK ETE AN TA L , K ere sz tn ev e in k , v édő szen tje in k . B p ., 1 974 .
A nev ek e red e te , k ü lö nbö ző fo rm á i, a z azono s n ev e t v ise lő k azono s
szem é ly iségvonása i s tb . a ny e lv i k é rd é sek irán t m é ly ebb en n em érd ek lődők e t is
k ív án cs iv á te sz ik . L e lk ünk m é ly én o tt szunnyad és m unká l a lá tszó lag rég
e lfe le jte tt n évm ág ia . M ind anny iunk csa lád i tö rtén e te i k ö zö tt m eg ta lá lh a tó egy -k é t
o ly an ese t, am e ly a n ev ekh ez v a ló sa já to s v iszonyunka t m u ta tja .
A gye rek ek e lső szav a i k ö zö tt n evük is o tt sze rep e l, e z az a szó , am e ly e t az
e lső k kö zö tt tan u ln ak m eg le írn i is . A k ic s i g y e rek ek e t m ind ig n agyon é rd ek li, h a
egy az ő n evüke t v ise lő szem é lly e l ta lá lk o zn ak ; sz ív e sen h a llg a tn ak é rd ek es
tö rtén e tek e t az azono s n evű h íre s em be rek rő l.
V ajon k ihaszná lja -e ez t a k ív áncsiságo t, ny ito ttságo t az isko la i ok ta tás?
T ankönyve ink m ind k is isko lás ko rban , m ind később csupán érin tő legesen
fog la lkoznak név tan i k é rdésekke l. N éhány ú jabb tankönyvben ö rvende tes
vá lto zást figye lh e tünk m eg : a tu la jdonnevek m egszoko tt h e ly esírá s i k é rdése i
m elle tt egyéb név tan i ism ere tek is e lőkerü ln ek . P l. Z SO LNA IJÓ ZSEF 6 . o sz tá lyo s
tankönyvében kü lön név tan i fe jeze te t ta lá lunk (M agyar nye lv az á lta láno s isko la
6 . o sz tá ly a szám ára . A lko tó sze rkesz tő : Z so lna i Józse f. T ankönyvk iadó , B p .,
1991 . 90 -8 ).
A leg frissebb kö te t H Am ú M lliÁ L Y -é (M agyar tu la jdonnevek . N em ze ti
T ankönyvk iadó , B p ., 1994 .), am ely SZENDE ALADÁR közép isko lások szám ára
kész íte tt ö ssze fog la ló m unká jának egy ik tem atiku s füze te (A m agyar nye lv
tankönyve közép isko lásoknak . N em ze ti T ankönyvk iadó , B p ., 1993 .). E z a kö te t
v a lóban h iány t pó to l, h iszen a 14 -18 évesek m ég anny i név tan i ism ere tte l sem
ta lá lkoznak a tankönyve ikben , m in t az á lta láno s isko lások . A fen t em líte tt m ű a
tu la jdonnevekke l fog la lkozó á lta láno s beveze tő u tán kü lön fe jeze tb en tá rgya lja az
egyes név fa jtáka t, köz tük a szem élyneveke t is . V iszony lag te rjede lm es, 86 o lda las
m unka .
H iába vo lna é rdek lődő a 6 -16 éves ko ro sz tá ly , az t tapasz ta ljuk , hogy csupán
e lv é tv e ta lá l n éhány , az é le tko rának m eg fe le lő m unká t, am ely rész le te sebben
fog la lkoz ik a tu la jdonnevekke l, azon be lü l is a ke resz tn evekke l. E z ad ta az ö tle te t
egy gyerekeknek szó ló keresz tn év szÓ tá r e lk ész íté séhez , am ely e lső darab ja
lehe tn e , egy - a tu la jdonneveke t fa jtánkén t fe ldo lgozó - gyerekek szám ára
készü lő név tan i so roza tn ak . 1
K önyvünk cé lja , hogy a nap ja inkban haszná la to s ke resz tn évk incs
leggyako ribb e lem eit m u tassa be öná lló c Ím szókén t. Itt m áris e lakad tunk , h iszen
a m ai névk incs leggyako ribb e lem eit ada tsze rűen sa jno s nem ism erjük . A z
onom asz tik a ku ta tó i szám ára m ásko r is n agyon h iányoznak a rend sze resen közö lt
s ta tisz tik ák akár o rszágo s vona tkozásban , aká r az egyes te rü le tek r 'e , m egyék re
lebon tva . V annak te rm észe tesen o lyan köz lések , am elyek seg ítenek a becslésben
p l. B íR ó ÁGNES országo s sta tisz tik á t közö l az 1983 és 1987 közö tti évekbő l:
H agyom ányosa t la fiúknak , d iv a to sa t a lányoknak . ÉA . 1988 . 4 : 8 -9 ). Ám
ezekben a gyako tiság i lis tákban m ind ig ese tleges , hogy egy ado tt év , v agy egy
önkényesen k ivá lasz to tt idő szak ada ta it ta lá ljuk -e m eg . így van ez akko r is , h a a
S zem élynév i A da ttá rak , a N év tan i É rtes ítő fü ze te it lapozga tjuk vagy va lam ely
I A szó tá r ke le tk ezésé rő l b eszé lv e m eg ke ll em lítenem az t a konk ré t m ozzana to t, am ely
m unkánka t e lő seg íte tte :
1993 tavaszán a PSZM P ro jec t P rog ram irodá ja pá ly áza to t h ird e te tt az á lta láno s isko lás ko rú
gyerm ekek önm üve1ésé t e lő seg ítő könyvek kész íté sé re . A pá lyáza ti anyago t - aká rcsak a
készü lő könyve t - RAÁTZ JUD IT -ta lközö sen nyú jto ttam be . A beado tt m u ta tv ány a lap ján az
iroda vá lla lta a m ü k iadásá t. A PSZM P ro jec t h e ly ze tének köz ism ert a laku lása m ia tt úgy
lá tsz ik , je len leg le ke ll m ondanunk a könyv m eg je lenésé rő l.
n y e lv é s z e t i f o ly ó i r a t n é v ta n i k ö z lé s é t v iz s g á l ju k . C S O R D Á S A N IT A é s V A R G A
M Á R IA p é ld á u l a z 1 9 5 1 é s 1 9 8 6 k ö z ö t t i le g g y a k o r ib b k e r e s z tn e v e k e t k ö z l i e g y
k u ta tó p o n tró l (A k e r e s z tn é v a d á s B o ld o g o n a z a n y a k ö n y v e z é s b e v e z e té s é tő l
n a p ja in k ig . N y r . 1 9 9 3 : 1 6 6 -7 8 ) , Á D Á M IM R E N y ír e g y h á z a é s k ö rn y é k e 6 -1 4
é v e s n é p e s s é g é n e k le g g y a k o r ib b k e r e s z tn e v e i t k ö z l i 1 9 8 6 -b ó l (N é v g y a k o r is á g i
v iz s g á la to k N y ír e g y h á z á n é s v o n z á s k ö r z e té b e n . M N y . 8 8 [1 9 9 2 ] : 9 9 -1 0 1 ) . E z e k
s e g í ts é g é v e l é s s a já t g y ű j té s e in k a la p já n ö s s z e á l l í to t tu k a k é s z ü lő s z ó tá r
c ím s z a v a in a k tö r z s a n y a g á t .
A s z ó tá r n em n y e lv é s z o lv a s ó k s z ám á ra k é s z ü l t , h a s z n á ló ik é n t e ls ő s o rb a n
n em is f e ln ő t te k e t f e l té te le z , h a n em 6 -1 6 é v e s g y e n n e k e k e t . E h h e z ig a z o d ik a
s z ó c ik k e k f e lé p í té s e , a rö v id í té s e k a lk a lm a z á s a , a k ö n y v te rv e z e t t t ip o g r á f ia i
m e g v a ló s í tá s a . E b b ő l k ö v e tk e z ik , h o g y k e rü l i a s z a k te n n in o ló g iá t , ig y e k s z ik
e g y s z e ru e n é s k ö z é r th e tő e n fo g a lm a z n i . S e g í t i a z o lv a s h a tó s á g o t , h o g y a z e g y e s
s z ó c ik k e k v é g é n n in c s e n e k s z a k i ro d a lm i u ta lá s o k . O e ta lá lh a tó a k ö n y v v é g é n e g y
n é v ta n i a já n ló b ib l io g r á f ia , am e ly n e k e g y e s d a r a b ja i a z é rd e k lő d ő o lv a s ó s z ám á ra
to v á b b i tá jé k o z ó d á s i le h e tő s é g e t k ín á ln a k .
A s z ó tá r s z e rk e z e te :
E lő s z ó - á h a lá b a n a n é v rő l , a n é v a d á s ró l , é r in tő le g e s e n a tu la jd o n n e v e k
k ü lö n b ö z ő fa j tá i r ó l . A c s a lá d n e v e k , a r a g a d v á n y n e v e k é s a
k e r e s z tn e v e k k ia la k u lá s á n a k tö r té n e té rő l , a b e c é z é s k ü lö n b ö z ő
fo n n á i ró l .
S z ó tá r i r é s z - á b é c é r e n d b e n a k iv á la s z to t t k e r e s z tn e v e k r é s z le te s b em u ta tá s a .
U tó s z ó - K om m u n ik á c ió s ism e re te k : a n é v n a p o k m e g ü n n e p lé s e ;
k ö s z ö n té s e k , s z o k á s o k .
N a p tá r a n é v n a p o k m e g ü n n e p lé s é h e z
A já n ló n é v ta n i b ib l io g r á f ia
A s z ó c ik k e k f e lé p í té s e :
K é tf é le s z ó c ik k e t k ü lö n b ö z te tü n k m e g : a z ö n á l ló a n é r te lm e z e t t c ím s z ó t , é s a z
u ta ló c ím s z ó t . A z u ta Ió c ím s z ó b a c s a k a k e r e s z tn e v e k a n y a k ö n y v e z h e tő fo rm á i
k e rü l te k , te h á t a b e c e n e v e k , id e g e n n e v e k é s e g y é b tu la jd o n n e v e k (p l . c s a lá d n é v ,
f ö ld r a jz i n é v s tb .) n em . A z ö n á l ló a n é r te lm e z e t t c ím s z ó a z o n o s a k iv á la s z to t t
k e r e s z tn éw e l .
A s z ó c ik k e k f e lé p í té s é n e k á l ta lá n o s váza:
A k e re s z tn é v e r e d e te , e t im o ló g iá ja ;
g y a k o r is á g a ;
b e c é z é s e , a la k v á l to z a ta i ;
id e g e n n y e lv ű m e g fe le lő i ;
a n é v h e z k a p c s o ló d ó n é p h a g y o m á n y o k ;
a n e v e t v is e lő ( tö r té n e lm i) s z em é ly ~ k , i r o d a lm i e lő fo rd u lá s o k ;
sze rep e l-e m in t c sa lád n év , fö ld ra jz i n év , á lla t- , n ö v ény -, á sv ányn év ;
k ö zn ev e sü lé se : n ép ny e lv b en , k ö zny e lv b en ;
sz em e lv ény .
A c ím szóho z illu sz trá c ió k én t k ín á lk o zn ak : tö rtén e lm i szem é ly ek , iro d a lm i a lak ok ,
eg y éb h íre sség ek ; a n évh ez k ap c so ló dó h agyom ányok , szo k á so k m eg e lev en íté se ,
ille tv e ezek áb rázo lá sa . A z ön á lló an é rte lm eze tt A N N A -c ím szó te rv eze té t é s a
h o zzá k ap c so ló dó u ta ló c ím szók a t a jeg y ze t ta r ta lm azza . 1
1 AN ETTA 1 .A N NA
AN IK Ó 1 . A N NA
AN ITA 1 .A N NA
ANNA
A héb e r H A NNAH , CH ANNÁH névbő l e red . Je len té se : ( is ten i) k eg y e lem , Is ten
k egy e lm e ; k e llem , b á j, k ec se sség , k edv e sség . L eggy ako rib b b ecéző i: A N C S I(K A ),
A N C SU R (K A ), A N I(K Ó ), A N NU S (K A ), A N KA , C SU RA , K lSÓ , N A N I, PA N C S I(K A ),
PA N D á , PA N KA , PA N N I(K A ), s tb . K ö zü lü k kü lö nö sen é rd ek e s a K lSÓ név , am e ly
E rd é ly b en h a sm á la to s . E z az a lak a K lSA N NÁ -bó l rö v id ü lt, é s a IU ly ira e ltáv o lo do tt a z e red e ti
A N N A név tő l, h o gy egy e tlen h ang ja sem egy ez ik v e le .
A N N A a X V I-X V IIl. sz ázadb an az egy ik leg gy ako rib b nő i n év vo lt. K éső bb fo ko za to san
v e sz íte tt n ép sze fŰ ség ébő l, d e n ap ja in k b an k ezd ú jra d iv a tb a jö n n i. H o sszú id őn á t ta r tó
g y ako riság á t b izo ny ítja , h o gy ön á lló k e re sz tn ev ek a lap jáu l is szo lg á lt. Íg y k e le tk eze tt p é ld áu l
a z A N IK Ó és a K lSA N NA az a lap n év e rd é ly i b ecézé séb ő l; a z A N ET IA o la szo s , la tin o s
b ecézé sb ő l; a z A N ITA sp anyo lo s b ecézé sb ő l; a PA N NA a m agy a r ik e ríté se s (A N NA -PA NNA )
b ecézé sb ő1 . A H ANNA az e red e ti h éb e r fo rm a fe lú jítá sáv a l v á lt ö n á lló n évv é .
Id eg en ny e lv ü m eg fe le lő i: a la tin , len gy e l, o la sz , o ro sz , sz lo v ák A N NA ; az ango l A N N ,
A N N E ; a fran c ia A N N E , A N N ETTE ; a bo lg á r , sp anyo l, rom án A N A ; a ho llan d A N NA ,
A N N E , A N N ET ; a sv éd A N N , A N NA ; az ír úN A ; a n ém e t A N N E , A N N E .
R itk án , d e e lő fo rd u l c sa lád n évk én t is A N NA a lak b an , v agy A N NÓK , A N NU S , e se tleg
A N ÓKA fo rm áb an . F ö ld ra jz i n ev ekb en sem gyako ri: A N N A háza , A N NA vö lg y m e lle tt a
leg ism e rteb b a S zen t A N NA -tó .
A h agyom ány sze rin t e z t a n ev e t v ise lte S zű z M ária an y ja is . S zen t A N NA vo lt a
v édő szen tje a z a sszo nyokn ak , an y ákn ak , m in d enk in ek , ak in ek m unk á ja ö ssze fü ggö tt a
g azd a sszo ny ságg a l. A h é t n ap ja i k ö zü l k edd vo lt A N N A nap ja . I ly en ko r n em fon tak , n em
va rrtak , n em m ostak , m e rt a z t ta r to tták , h o gy S zen t A N NA tiltja e z t, é s m egb iin te ti a zo k a t,
ak ik e llen e v é ten ek . D e sok o ly an m unk a is v o lt, am e ly e t k edd en - A N NA nap ján - v o lt a
leg sze ren c sé seb b e lk ezd en i. P é ld áu l ek ko r k e lle tt a ty ú kok a t a to já s ra ü lte tn i.
B a la to n fiired en m ind en évb en jú liu s 2 6 -a a lk a lm ábó l m eg ren d ez ik a h íre s A N NA -b á lt.
A z e lső m u la tság ok a t a z 1 848 -a s szab ad ságh a rc u tán sze rv ez ték , a zza l a cé lla l, h o gy a
ré sz tv ev ők m egm u ta tlia ssák h aza fia s é rz e lm e ik e t; sz av ak I n é lk ü l, ám m ég is é rth e tő en
tiltak o zzan ak a B ach -k o rszak e llen .
V ilág sze rte tö b b k irá ly n ő é s h e rceg nő v ise lte e z t a n ev e t. N éh ány h íre s A N NA a X X .
század i M agy a ro rszág ró l: L e sm a i A N NA kö ltő , reg ény író , fe s tő , ip a rm üv ész ; T ők é s A N NA
sz ín é sm ő , K iss A N NA kö ltő n ő .
"É pp o ly an v agy h á tu lró l, m in t e lö lrő l: A -N -N -A "
(K u rt S chw itte rs : V irág A nn áho z )
H A NNA 1 .A N NA
K lSA N NA 1 .A N NA
PANNA 1 .A N NA
Bátor - vagy talán egy kicsit könnyelmű - dolog, hogy egy kisméretű,
népszerűsítő szótárt készítünk anélkül, hogy rendelkezésünkre állna egy
teljességre törekvő, nagyobb méretű és igényű keresztnévszótár, amely
összefoglalja és szígorú kritikával illeti az onomasztika eddigi eredményeit (vö.
BÁRCZI GÉZA, A Magyar Szófejtő Szótár lexikográfiai elvei: Szótártani
tanulmányok. Szerk. ORSZÁGH LÁSZLÓ. Tankönyvkiadó, Bp., 1966. 9-28).
Valóban könnyebb volna egy megbízható, szakmailag hiteles nagyszótárra
alapozni a munkánkat, és ennek elkészíteni ifjúsági váhozatát. Hogy miért tettük
meg mégis ezt a merész lépést, arra sokféle magyarázat és indoklás kínálkozík.
Közöttük a remény is, hogy munkánk talán sürgetője lehet a Magyar
keresztnevek nagyszótára című, mielőbb megjelenő kiadványnak.
1. Korai szórványemlékeink (TA., DömAd. stb.) szísztematikus feldolgozásai
sok tanulsággal szolgáhak ősmagyar és ómagyar kori nyelvünk hangtanának,
morfematikájának áhalános elemzéséhez, de legalább ennyire fontosak
összefuggő szövegemlékeink értékeléséhez, az államalapító nép világfölfogásának
megrajzolásához, sőt kuhúrtörténeti és áhalános nyelvészeti megállapításokhoz is
hozzásegítenek. Igaz, hogy a fentebb említett XI-XII. századi emlékekhez képest
a Váradi Regestrum XIII. század eleji (1203-1235) adatai már az összefuggő
szövegemléke(ke)t is ránk hagyó korszakba esnek, a nagy számú (eddig mintegy
600-ra becsült) helynév és a kb. 2500~nak vélt személynév (MOLNÁR-SIMON,
-MNyeml. 39, és SOLYMOSI László: KMTL. 713) tekintélyes mennyiségű
adalékot jelent a korai ómagyar kor nyelváUapotának megállapításához.
2. Más munkáimban a teljes adattár kigyűjtése után elemeztem a VárReg.
(1550. évi kiadásának [RMNy. 87]) áhalános ortográfiai sajátságait (K. FÁBIÁN
ILONA:Névtudomány és művelődéstörténet. Szerk. BALOGHLAJOS és ÖRDöGH
FERENC. Zalaegerszeg, 1989. 349-51), s később megpróbáltam az ortográfiai
jellegzetességeket egy névcsoport (a g, gy kezdőbetűs nevek) (K. FÁBIÁN ILONA:
Acta Acad. Paedagogicae Szegediensis, Series Lingu.-Litt.-et Aest. 1987-1988.
23-7) tanulságain bemutatni. A teljes névanyag lokalizáció jának hiánya azonban
mindenfajta elemzés akadálya lehetett volna, ezért szísztematikus és
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